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摘 　要 : 文章从市场集中度、产品差别化和进入壁垒三个要素入手 ,结合国产手机行业发展的状况对我国
国产手机行业的市场结构进行了定量和定性分析。
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对集中度指标 ,通常用在规模上处于前几位 (如 CR4是指












的市场 ,会和 50家各自拥有 2%市场占有率的企业组成的
市场具有同样的洛伦茨曲线 (它们都与均等分布线重合 )








H. I指数 (也称为赫希曼 ———赫菲德尔指数 )。其表示为产
业内每个企业的市场占有率的平方和加总 ,产业内的企业






低 ,下滑到 30. 18%。目前 ,中科健和南京熊猫等几家手机
厂商已相继退出手机市场 ,波导、夏新和 TCL等国内巨头也
持续亏损 ,相对于国内市场需求的增长 ,波导市场份额下降
了 0. 52% ,占 6. 3% ; TCL下降了 0. 48% ,占 3% ;夏新下降
了 0. 1% ,占 3. 7% ;只有联想手机的市场份额相对于第二
季度的 3. 3% ,涨幅将近 85% ,已达到 5. 9%。综合以上数
据可以算出 ,我国四大国产手机品牌占的市场份额为
18. 9% ,从而可得到 CR4为 62. 62%。
参照贝恩对产业垄断和竞争类型的划分 , CR4处于
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别化 ,提高了手机企业的利润。从 2003年开始 ,国内可拍
照手机品种激增 ,全部机型加起来不下 30款 , 2003年全球






































主 ,但在向 GSM时代过渡的过程中 ,没能及时调整市场战
略 ,让诺基亚、爱立信等厂商后来居上。目前 ,国内 3G手机
终端生产的争夺战已经打响。华为、联想、康佳、迪比特、夏







低端都有杀手级产品推出 ,同时又以 40款新品冲击 2. 5G
市场 ;诺基亚也通过 26款拍照手机和 14款 MP3手机继续
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